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1) 富川 正樹， 石坂伸太郎， 宮崎幹也， 上 山 武 史 ，
中 田瑛浩 : Grüntzig 法に よ る 動脈拡張術の経験. 第
191回北 陸外科学会， 1982， 2 ， 金沢.
2) 上 山 武 史 ， 永井 晃， 関 雅博， 宮崎幹也，
津田基晴， 村上 新 : 大動脈ー冠動脈ノ て イ ノ f ス 手術
の経験. 第42回 日 本循環器学会北陸地方会， 1982， 
L 金沢.
3) 宮崎幹也， 石坂伸太郎， 富川 正樹， 上 山 武 史 :
mesenteric intermittent claudication の 1 治験例.
向上.
4) 笠島 学， 宮崎幹也， 富川正樹， 坂東 徹，
石坂伸太郎， 上 山武 史， 山本恵一 : 腹部大動脈病変
の超音波像. 向上.
5) 関 雅博， 上 山 武 史， 富川正樹， 永井 晃，
宮崎幹也， 村上 新， 山本恵一 : 左腎静脈切離 に よ
る 腹部大動脈手術. 第82回 日 本外科学会， 1982， 4 ，  
千葉.
6) 杉山英二， 伊藤正己， 鈴木英彦， 杉森正克，
矢野三郎， 山本恵一， 北川正信 : 原発性肺ア ミ ロ イ
ド ー シ ス の 1 症例 と そ の免疫機能の解析. 第22回 日
本胸部疾患学会， 1982， 4 ， 東京.
7) 永井 晃， 関 雅博， 宮崎幹也， 津田基晴，
上 山 武 史 : 肺出血防止対策一一一腹部大動脈癌 を合併
し た胸部大動脈癌. 第12回 日 本心臓血管外科学会，
1982， 5 ， 仙台 .
8) 坂東 徹， 富川 正樹， 宮崎幹也， 永井 晃，
上 山 武 史 : Thoracic outlet syndrome に対す る 治
療 法 の 検討. 第192回北 陸外科学会， 1982， 5 ， 福
井.
9) 富川正樹， 上 山武史， 津田基晴， 村上 新 :
下腿の 皮膚潰蕩， 色素沈着 を 伴っ た 分枝状皮斑の 1
例. 第 2 回静脈疾患研究会， 1982， 5 ， 東京.
10) 富川正樹 : 虚血性皮膚潰蕩 に 封す る シ メ チ ジ
ン の 効果. 第四回北陸循環器懇話会， 1982， 5 ， 福
井.
11) 永井 晃， 上 山 武 史， 石坂伸太郎， 龍村俊樹，
山本恵一 : 横隔膜部 に 発生 し た 限局性 DAA の 2 治
験例. 第25回 日 本胸部外科学会関西地方会， 1982， 
6 ， 岡 山.
12) 石坂伸太郎， 永井 晃， 関 雅博， 上 山 武 史 :
Marfan 症候群に 合併 し た 急性期 I 型解離性大動脈
癌の 1 救命例， 同上.
13) 宮崎幹也， 関 雅博， 永井 晃， 上 山 武 史 :
収縮性心膜炎症状 を来 し た 悪性胸腺腫の 1 例. 向上.
14) 津田基晴， 石坂伸太郎， 坂東 徹， 横川 雅康，
関 雅博， 富川 正樹， 上山武 史 : 腎血管性高血圧症
に 封す る 牌動脈 -右腎動脈吻合術. 第 3 回血管手術
懇話会， 1982， 6 ， 金沢.
15) 宮崎幹也， 永井 晃， 村上 新， 杉山茂樹，
富川正樹， 上 山 武 史 : 腸骨 一大腿動脈バ イ パ ス に対
す る 自 家大伏在静脈使用時の工夫. 向上.
16) 上 山 武 史 : 左腎静脈切離 に よ る 腹部大動脈癌
手術に つ い て . 向上.
17) 永井 晃， 宮崎幹也， 杉山茂樹， 関 雅博，
上 山 武 史， 山 本 恵 一 : 自 然 治 癒 し た と 思 わ れ る
DeBakey III 型解離性大動脈癌の 1 例. 第43回 日 本
循環器学会北陸地方会， 1982， 7 ， 福井.
18) 宮崎幹也， 村上 新， 津田基晴， 石坂伸太郎，
富川正樹， 上 山 武 史 : 両側腎動脈病変 を 伴 っ た 腎血
管性高血圧症の外科治療. 同上.
19) 永井 晃， 石坂伸太郎， 上 山 武 史 : 関心術後
に お け る 循環動態の検討一一 ド パ ミ ン と ド ブタ ミ ン
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の使用経験一一 . 第 2 回富 山循環不全治療研究会，
1982， 7 ， 富 山.
20) 村上 新， 龍村俊樹， 津田基晴， 杉山茂樹，
沢田石 勝， 山本恵一， 北J I I 正信， 三輪淳夫 : 気管
に お け る colliding double cancer (原発類表皮癌 +
甲状腺癌の気管侵襲) の 1 治験例. 第16回 日 本肺癌
学会北陸地方会， 1982， 7 ， 金沢.
21)  関 雅博， 龍村俊樹， 津田基晴， 石坂伸太郎，
村上 新， 笠島 学， 坂東 徹， 山本恵一 : 小腸原
発の非上皮性腫傷 (肉腫) の 3 例. 第20回 日 本消化
器外科学会， 1982， 7 ， 東京.
22) 龍村俊樹， 村上 新， 津田基晴， 山本恵一 :
nebulization chemotherapy に よ る 気管支癌の治療
(会長推薦示説) . 第23回 日 本肺癌学会， 1982， 8 ，  
京都.
23) 龍村俊樹， 山本恵一， 津田基晴， 瀬戸 光， 二
谷立介， 古本 尚文， 北川正信， 三輪淳夫 : 肺癌 に お
け る 所謂縦隔内転移の評価. 向上.
24) 永井 晃， 石坂伸太郎， 関 雅博， 横川 | 雅康，
上 山 武 史 : 急性心不全 を呈 し た 気管支嚢腫の 1 救命
例. 第18回 中部外科学会， 1982， 8 ， 金沢.
25) 宮崎幹也， 三井 徹， 富川 正樹， 上 山 武 史 :
破裂性左腸骨動脈癌 に 封す る 癌噴置法. 向上.
26) 関 雅博， 杉山茂樹， 村上 新， 宮崎幹也，
坂東 徹， 富川正樹， 永井 晃， 上 山 武 史 : Y 型人
工血管 置換50例 の 経験. 第36回 北 陸 医 学 会 総会，
1982， 9 ， 富 山 .
27) 山本恵一， 龍村俊樹， 関 雅博， 上 山 武 史 :
呼吸器外科に お け る 新 し い 治療法の評価一一一肺切除
と く に limited operation に お 付 る CUSA system 
(超音波外科用吸引装置) の利用 ( シ ン ポ ジ ウ
ム ) . 第35回 日 本胸部外科学会， 1982， 10， 名古屋.
28) 上 山 武 史 ， 永井 晃， 関 雅博， 石坂伸太郎，
宮崎幹也， 津田基晴， 村上 新， 山本恵一 : 非定型
的解離性大動脈癌 7 例の検討一一一解離性大動脈癌の
発症 と 進展 に 関す る 考察一一. 向上.
29) 龍村俊樹， 津田基晴， 山本恵一， 富川正樹，
村上 新， 杉 山茂樹， 横川 雅康 : 肺癌 に お け る 縦 隔
転移の 術前評価. 同上.
30) 富川 正樹， 上 山武 史， 永井 晃， 関 雅博，
宮崎幹也， 津田基晴， 坂東 徹 : Y 型人工血管置換
に 関 す る 工夫. 第23回 日 本脈管学会総会， 1982， 11， 
岐阜.
31) 関 雅博， 富川正樹， 永井 晃， 宮崎幹也，
上 山 武 史 : 末梢血管病変 に合併 し た 冠動脈疾患の評
価. 向上.
32) 富川正樹， 上 山 武 史 : 閉塞性動脈疾 患 に 封す
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⑨ 著 書
1) 藤巻雅夫 : 食道疾患 に お け る 手術適応 r胸部
外科に お け る 手術適応お よ び心臓手術の コ ツ と 落 し
穴」 日 本胸部外科学会第15回卒後教育セ ミ ナ ー テ キ
ス ト ， 24 - 37. 1982. 
2) 田 中 乙雄， 武藤輝一， 川 口 正樹， 佐々 木公一，
曽 我 淳， 藤 巻 雅 夫 : 表 層 拡 大 型 食 道 癌 r外 科
MOOK， 24， 食道癌」 遠藤光夫編集企画， 45- 51，  
金原出版， 1982. 
3) 安富正幸， 田沢賢次他 : ス ト ー マ リ ハ ビ リ テ
ー シ ョ ン 一 皮膚の解剖， 生理お よ びス ト ー マ周 囲皮
膚の管理 . ス ト ー マ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン講習会実
行委員会テ キ ス ト ， Section 11 ， 1 - 7 ，  1982. 
⑨ 原 著
1) 藤巻雅夫， 斉藤寿一， 真保 俊， 唐木芳昭，
麓 耕平， 田近貞克， 田沢賢次， 長谷川 詮， 伊藤
博 : 胸部食道癌切除術に お け る 食道再建先行術式 に
つ い て . 日 胸外会誌 30 : 550 - 552， 1982. 
2) 藤巻雅夫， 唐木芳昭， 麓 耕平， 真保 俊，
坂本 隆， 山 田 明， 小田切治世， 吉田真佐人， 島
崎邦彦， 鈴木康将， 宗像周 二， 永瀬敏明， 田近貞克，
阿部要一， 藤田敏雄， 斎藤寿一， 田沢賢次， 伊藤 博 :
口側切除断端の癌遺残例 に対 す る 術式の検討. 消化
器外科 5 : 1881 - 1886， 1982. 
3) 藤巻雅夫， 坂本 隆， 斎藤寿一 : 胃全摘 ま た
は上部胃切除に お け る 回盲部上行結腸間置術式 に つ
い て . 外科診療 24 : 1585 - 1589， 1982. 
4) 藤巻雅夫 : 術後合併症 と 手術手技の反省 一 乳
ぴ胸 (胸腔内 ) 一 . 手術 36 : 71 - 77， 1982. 
5) 藤巻雅夫 : 実験食道癌 と 臨床 と の対比 に よ る
化学療法. 厚生省が ん研究助成金 に よ る 研究報告集
(上 ) : 211， 1981. 
6) 鍋谷欣市， 小野沢君夫， 新井裕二， 遠藤光夫，
44 
る 下肢血行再建時の外科治療 の工夫 と 成績. 第44回
日 本臨床外科医学会， 1982， 11 ， 東京.
33) 笠島 学， 宮崎幹也， 津田基晴， 関 雅博，
富川正樹， 永井 晃， 上 山武 史 ， 山本恵一 : 腹部超
音波診断 に お け る 大動脈 ・ 腸骨動脈領域病変検索の
意義. 向上.
34) 笠島 学， 上 山 武 史 ， 富川正樹， 宮崎幹也 :
腹部大動脈 ・ 腸骨動脈領域の超音波像の検討. 第 2
回血管 に 関す る 無侵襲診断法研究会， 1982， 11 ， 岐
車.
35) 龍村俊樹， 関 雅博， 津田基晴， 村上 新，
杉山茂樹， 横川 雅康， 山本恵一 : 肺癌の リ ンパ節転
移一ー と く に 肺門， 縦隔 リ ンパ節転移 の術前診
断法の比較検討 ( シ ン ポ ジ ウ ム ) . 第29回 日 本結核病
学会， 第18回 日 本胸部疾患学会， 第 3 回 日 本気管支
学会合同北陸地方会， 1982， 11 ， 富 山.
36) 丸山宗治， 鈴木英彦， 星野 清， 山下直宏，
杉山英二， 杉森正克， 泉 三郎， 伊藤正己， 矢野三
郎， 山本恵一， 龍村俊樹 : 肺分画症 と 思わ れ る 1 例.
向上.
37) 笠島 学， 上 山 武 史 ， 富川正樹， 宮崎幹也 :
腹部大動脈 ・ 腸骨動脈領域病変の超音波診断. 第41
回 日 本超音波医学会研究発表会， 1982， 12， 仙台.
⑨ そ の 他
1) 山本恵一 : 胸部外傷の初期治療. 昭和57年度
救急医療施設医師研修会， 1982， 9 ， 富 山.
2) 山本恵一 : シ ン ポ ジ ウ ム 「がん を追い つ め る 」
肺 ・ 乳がん検診の立場か ら . 昭和57年度が
ん征圧全国大会， 1982， 9 ， 富 山 .
3) 上 山 武 史 : 末 梢血 管 外 科 に お け る trans­
luminal angioplasty. 血管外科講演会， 1982， 10， 
金沢.
4) 山本恵一， 石坂伸太郎， 龍村俊樹， 広瀬龍夫，
竹森清和， 関川 博， 長谷川 洋， 小林 長， 岡 田
成， 荒川龍夫， 新谷書久， 三井健誌， 神林清作， 清
崎克美， 生垣 正， 村田修一， 市橋 匠， 若狭林一
郎， 津田基晴， 寺中正昭， 戸島雅宏 : 開腹術後の腸
管麻揮 に 封す る PGF2 α の使用経験. 学術講演会，
1982， 12， 富 山 .
